
























です。加賀藩はオランダ陸軍軍医 P. J. A. ス
ロイス（38 才）と明治 2 年 8 月に契約を交わし
て，この医学館教師として招き入れました。スロ




























従来の化学史では，明治 2 年 5 月のハラタ










































































































































































ものである。参加者数は 40 名。 
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